





外国人統計」によると、2015 年から 2019 年までの５年間で、日本にいる
総在留外国人は 250 万人余りから 346 万人余りに増加しており、つまり毎
年７％～８％も増え続けている。また、法務省の「出入国管理統計表」に


































































































































































回数 事前回 １ ２ ３ ４ ５
日付 ４月25日 ５月16日 ５月23日 ６ 月 ６ 日 ６月13日 ６月21日
回 収 枚 数 139 145 134 127 148 147
有 効 枚 数 66 72 68 54 77 74
積 極 的 35 59 58 46 65 60
消 極 的 31 13 10 ８ 12 14
１～５回で収集できたのは合計 701 件で、中には無関係な内容もあった
ため、有効と見なされたのは 345 件だった。三項目のどれかが入っている




授業実施前の対照データでは「積極的」は 52 件で 53.03％、「消極的」
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